





















































































年齢 男性 女性 合計 
40 歳代 287 (21.5%) 293 (20.9%) 580 (21.1%) 
50 歳代 438 (32.7%) 427 (30.4%) 865 (31.5%) 
60 歳代 451 (33.7%) 446 (31.7%) 897 (32.7%) 
70 歳代 162 (12.1%) 239 (17.0%) 401 (14.6%) 
合計 1,338 (100%) 1,405 (100%) 2,743 (100%) 
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